





lit 'i)3,.¡:U en cún(,;Gi¡:;¡~sn.tf: ~iJ
''']' 11"E~ :MUCh.{!H ~,~,j1;jo, ;~i1r;.
Excr;:t~Jl) f3)\: ,A_cc~>;:i~ndo fl lo D~~~licitado PO,i: el ter.da;,-
te coroDP.l del cU8rpo ,le Eetr,0.o Mu,yor del t~jércii;(j ~OtU
~ ~!'itm1iJ mtH"f;i 'JI ti1fi{jr¡gt~92, Don rJestiDlQ en €S't C~pf.tanís,
~ g~me:~a!, 51 Rey (q. D. g.) 1:13 h\; SGl''v'ülo (KlD(3;;Jdcr1e el P;l'S8
.U á 1&1tu:i:c;.ón do I'E,c:moh::.z·.1 cot~ 1'2sil~.encia en Bsr.colnrHl,·~,i. -
u mm QJ.'re'.do Ó. ls, !;3nI G;rfion do J, ~~ de t1iciowbriJ el:) UlGO
t' (O. 1.J. !](ún. 23'?).
I)~ I:'¡;.'~~·J ü~Jr.:ell !,o (H.;~G ti ~l.
i~ d911~tt:~ '2f-~ctr.:t'o !)iQ~ ~l~at~df:) ái.,ji: 29 d. 'DO)'" do 1800.
ql~,,' ~o:;'l.or Capitán g~):¡Qr.21 ,le le, s0gu;"¡;h regién.
Sef!c:reg Car~tán gllnsr~i a3 lf.l, C\1¡:u~ta región 'J Ord()!lf],-




Excm '" S'" El Rr,y (a D N) h¡:; t"·-i.1 r, '" bl'",!'I noro"
.t .1.:.'. ,~.... .~ '(o ~. u t~~~, u.o•· ,,) ...~~,.I.> i(:t! \-,... .
brar ~YI1;)antflde Cfrmpn iI!1~ g(llle:;.'z1 ,'lo la fr.3rccl'ü bl'Ígl1,.1~t
do la 14,A (~ivIs;6t\ D. Fin'n~m,:'\l C~'i'M PÚ¡z¡ ~1 capitáll
\!i9 Il.'lfanteIÍa D. ;!ustiJ Sa\val.!m" l!Cl!,~o; do,,-~imd,c actmJ·~
mente SI't el rG~in.üe!l~:)"d(~Ar.'.1aluc{r, núm. 52.
Do I'C?}) ~m}·:&n lo digo ñ V" .Ei, pn;-e. s·n GOllocimieuta y
e!eo~r.:~ cor18i~ui0nt~~;). ~'Ji\)s (~~11~!~dir1 ¿~ "q o E. 7J::r~1c.J:.lOS ~f.'io~:.
Ma'~·'l·..1I 20 <~e T\~""'" r~,o 10nO"... ',dt. toA Ju \A _e~'i.'¡'!..,j Il...v A.a~.~;¡¡o
Bof1oren Oapitán fl,vHe¡'fol do In üext?l ;,'eg¡~n y Ol'r;elU~r;m'
f.;.a pV,gOA ,},a GUG,::ra.
Exom,o. Eh:"~: A.CC0f;'~:·:r.H1Q s, !](; G(}li~]ts~o pór t~~ C;1,pi-
tá'~ de! CUPl'PO ~~:] .~6t~do )!fJ}·Y·JI df~i Jtjér;~i¡;o, '0~" .~~~fCF·!H·~f.
'~\eanJé~ y C::~¿i;ñ$) CizD. de;3t~!~n e::..~, ia C:',9.pit~~;~;i'J gn!Hj!.'~J dt;;
Alí t6J:ce:28. !'eghín, e~ I{~y (q., D. se}, dr¿¡ ~'~0~~~:n'~,:) r;¡;u l.:..~ ~.:J.".
fvr.liJ~dC', UOl' ~se CÜilS'Zjt.: Snp~,;enl0 en 27 del actueJ, ~el i1~
S(~l.'vido c~n():;,de~:le lÜ~Gr~ü1g ~)ar:Y. C(:~traer ~:~:a..(ri:J"::'G;i:Z!J :[~:::n~.
D.n Mad(, de la CGn0·~'j;.¡::(;¡:;G~):mz se I·'ü('.
dorr~¿.:~ ¿~;,;;t~~.·;(c;~)~~r;:I;,!i~~~:::2,:,,\Lo. ~~~'i;·t'~~~,;{~.:~~{~~~;~'t"!;t\:~ i::
ib1' ~ <:;C) "'M 'ro' 1, '.1 ~r'f)\¡,O: .... f... ':.. , O'l": l4.J.'''.j" ~:~ (;l13 11I,' 'Jv.
I,mARES
Serior Presidente del CODS0jO Sll~remo de Gv:C:lW, ,Ji' M"a
rina.
Sel10r Oapitáv. genera} de la. tercer.a región,
© Ministerio' de Defensa
lTIX(3L.".:J. f{..\: A.··~e(:vl;An~~o ft. ~.(j~ ct(:~ef.~3 ¿GI R~f.nlGi"f"!:~. de
br}.~~aa~ Et J~~fH3 3';U.J~h~~·y2 ,f ;'J~H~.:'~;Ql.ig, m9J!tqnéu GE' S':r~~J­
:'1~~};,YC::,; 8i J~>oY (qo D. g.18G b.::,; ~e.l'llidü s.1.lto2i~~k'L~'1;:J 't[-;h~'8
qne ilj8 í:.U :t·¿€ic::e.nOlt~ en. €~t~J {JGl~~9 en ~~itu~cGón c'h3 (fiHt:1'ret,
D·(. J;:s~.l OrdlJ:~l lo i~j~~~~ f~ ·V/. Jit pt1la etil• eOD.o(~~.rDie~]."~;ü y
fiD.c~J co.:,-¡r:;;gl1i;f{l t'~6Q }~~;fi<!G g[~~~rde ti; 1/ '! 2~~ !.n.nc11f.'Z z~'.~.G~.
i\-1el:~7".::hi. 29 dB 'tJlgyO iLj ·¡.9ü;~).
, .b¡, ~:~:::~~¡~::? ~::~:¡a~~~n~;~ ;,~~ 'J~:~:;,~~,8~eh~1~~E;;;'J;~f;~~:~, la~~{~~~
1 ~. t¡nd~"e$ ~:J~::~~fH~ 3jt.r~fi., ~f~H~t,O HI 2,.0 d1.0pooi~o ~~.'3 r"l~j',~:\'''!3
i dt; didg\ ~9,¡mat po!' il~"hol' ci.m:;lH'k; 1:;1, (~de:i ~m.'í7. nbta-:.~. Y!,f;·..::JU ~l (:í,:¡ 3 a{·d r,,~'e~ua:; (.ü~P~.'~G}\c:"ldo, al prl\p-~o tiet.opo.
q\HJ ~or fir.;, 'lid lneaeuto t':1iCO a~a dadio dí} bl>.~a8t'; sIi m~Aila á que pGJ?t'811ece" ~
, Da l~~ uí:dem 1(b ií!¡?;o á Vo B. para su conocimienttl '1
D. 0, a'Óm. 117
LmAlW1Madrid 29 de mayo de 190fJ.
l bla, p8Elen á prestar. ~us f1!8lVicioll 9, los puutoc (Iue en 11\
1 r':Í9rna 56 Jea sef:al~.
i¡ De l'c(l,l 0~r2el2: )0 t1jgG 6: V. :m. pa:~I~ 811 ~onocimie~tc y
:1 de~lU),~ erectos: D"O;'l:! gl).mx'b t, V. :Jjlo :I):\':I.ohos afío!:'J. Ma~
'! • .-{\ • • .' {'¡.(1\I o¡ml ;l:liJ d0 rLu:,yo oje 19Vi7.
g0fiú~es P.~esi(iEmte del Consejo Supremo da Guerra y Ma-
rma y OrdeíJ~d~)l;' da pagos do Guerra.
BaileE Gobernador miHtsr de Oeuta.
a!W!.l consi~uientes. Dios ~U!u.·c1e é, V, ]]. !:'l!Utlhcrs ~.f.10B.
!:'f~!h:Ad 29 a.7i D..10>YO do 1.909,
LINARES
Saüm: Ospitfill gf;m&l'~l de 1m pdme;.'s.. ~:egi6!.1,
Silii.oKes Prcsh~ente del Consejo Oupremo de Gt1e~r&. y Mea
rinf; y Ordam:,do1: de p;1gGS de Guerrf1. ! Sefiar Odi,enador d.e pagoz de auerra.
r,
;1 •
~~qG..-=~=-'~' 1 Sefiores Capitanes generBleEl de la primera, cuarta y sextaí regiones y Ba.leares.
. Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha' s~rvido conce- ~ Relación que se cita
(Del' el retIro para Csnta, al cabo prImero aal escuadrón i~
,de la Milicia volunt8ri~ de Ceut¿~ Eduardo Aranda Mora- ~ Amador Vázqu.ez Martiúez, del 2.° regimiento montado,
!í38~ por cumplír la edad para obtenerlo en 31 del pr.6~ :i tí la comandancia de Artillería de Menorca.
sl3~ta mes; dis.poniendo, al propio tiempo, que por fin del:, Mignel Tapia Galdón, del 2.° regimiento montBdo, á ~
r;":m;me i::6tl dado de baja en el cuerpo á que pSl'tenece. ,~; comandancia de Artillad\¡ de Menorca.
De r:;)al o.1.'(leo lo digo á V. E. para su conocimiento y' Antonio Trias Batalla, de la comandancia de Artilleda
,,,¡ :Jj¡:U~B consiguiente@. Dios ~mllde á V. E. mu.chos ailos. de Menorc&, al 10.° regimiento montado.
t\ff.8,<i~;icl. 29 de mayo de 1909. Antonio Rubiéi:l Terré, de la cCID¡::,udancia de Artill0ria
LINARES de Menorea, al 9.° regirniento montado.
Joaquín Gm;ta'vfno Robla, de la comandancia de Artille·
IÍr. cia Menorca, ~l 3.ar :regimiento montado.
LmABEB
Saíic:.: D~d"nador cl~ pagos da GU6,~rR.
Safiol OBpitát\ gev.eral de Ba¡eares.
~. Per~onal de~ MaierBal d(ll ~rtm8r(a
Vacar:f~S ~ b'
. . ¡. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) hli tel;!;ido ti. len nom-
. Lwcula.J". E:'!:cmo. 81:'.: E1x1.Eltl~'I:d.o U~~ 'l~ct),:nt.a de 1 orar .maestro de t~ller de terCt:l!~ clgoo ~$l per!(ilnal del
r;~'1r'JH· ~enÍC'r.tG en el eee::ndrbn l8t:amdc!':es da Menc'~clj,.) r..le~e,'~il:l.l de A"tmc!rí8~ tll alumno apr¡;·bado en la F.~,gcu@~
y d30ie.:do ser provista en la forros. qüe determina Iv. le- 1 la Oentral de Artific~~ros, en la !wf¡;ilalid~dobruro 8Ven~9.­
gíslaci6u 'Vigente, 31 Rey (q. D. g.) ha tenido á bkm di.s- jade (\3 segu!ldr. clase con deE'tirtO en el 9ftrque de la ca'
rODe:' C0, anuncie 1.'qué!la,~. fin do que 10B üiici¡:;,ie¡j d6 la Th~andanci!l: de MSi3orcn, O. Jl!aé lli~0 Villanu81.'¡I, RsIg-
!()Jrpl'emH:i~ C!~S6 del f.tr:rrw. de Caballai'Í&. que dCfJoeu ocn·· :ná,;'2:dolc en dicho ei...~plQo efectividad de eata fechi!. .
pfsle., lo w.8n:HitlSh'l::' ¿, 00f¡" l\itü:his~e~~ú en el pJ.gze ¿¡e diez ' Ni" a! pr.opio ~iem.p(!l lB. -.¡ol.untad de S. M. que el el-
diz:G ro '.;a¡'~l~: QlJ la fecha, de h l'Ji1blic9.cJ.Á.~, po: can'~.t:wto tu.QO maestw continúe on su actual destina.
d.e ¡~f.jautoddade8 Ó jefes &3 C1;;(~l:PO de quim!~El dspen(¡:J\~~. 15:> real o!d:m. le digo :], V. E, para en conocimiert.-
ve ¡~~a} oA'den la digo á V. E. par.a su conQcim~:;mto Vto 'J demás Glfectos, Diol:'J gl1erde á V, E. muchoE! a:i1oa.
t1el:nás ere0~os. DiOfJ ~mmii:l G::: V~ E. !l'.l1Cb.o5 ~fio!j, BiI~. ~.iÜl'[h:Rd 29 d:'l maYG de 19ü9.
'Ei'k'i. 29 "Ú~ mayo de 19(:9.t~
, .
R~tir6~
Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Oviedo al corone! de Artillería, director
de 1[<, fábrica de armas de dicha capita.l, D. José F8rnán~
del Lmlr6da y Miranda, por curnpli~ lit e~ad para obte-
ne!!!! el db 30 del nchml; disponiendo, al propio tiempo,
., qua pcr fin del cOl'rien.te mea sea dado d~) baja en fjl arma
: á que pe:-:teneca,
..• Da re2! o!'d.~n lo digo tí V. E. pa,r~ ~m 'ciOnocimiento .,
'; fines cO:lsiguientes. Dios guarG.<3 :é. V. E. muchos ai1oa.
f Madrid 29 de mayo de 1909.
!:;.
li
Lnu.lRm'l j Se1'1or C~pitán ge,:r.eral de la séptlm¡¡ región.
S0:l10f Oapitán general de la primera. r~gión. ~ SefiO!eS Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Ma~
So?ior6fJ Inspector general do lal:1 Comisiones liquiuadm:as :j rmo. y Ordenador do pagos de Guerra.
(lo! Ejército y' Ol'denadm~ de EJ8,g06 de Guerrl4.:' "-_~___ _.",.,.
El'.:cro~. Sr,: El Roy' {q. D, ~.) ae ha oe~vido d;.sponer
quo el temente coronel de Artilleríla) en rsitue.ción de ex-
ccde?1te en esta i9giórn y qne prsstB suo servicios, 0U 130"'
::'(;if'.'iéll) en lB I:napecc;;ón gemmill de lile cm!J)~~iü:u(J(J !iquñ-
aador;:\!J del Ejército, ~. lliis SOCiRh~ y Suf:rBz de figwdil"ij¡;,
ceB6 en la expresada comisión y quede en 1116ituaci~n eh
excellGnte en que se hllilaba cm. el3~a región.
_ Da l'e~l orden ~o.digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. l.)lO1l ~.1lil:-:,de á V. E. m,uch(t¡fJ Bf.1CS.




IEeelON DE: ~DRflI~~~TRAClON MILITAR
. !\1xcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer ¡: eruca'
f.(o:a loe sargentos del ar.ma de. Al'hlle:da que ee exprellan t:
e~ l!!. siguieD.~e ~elación, !lue dg priu~ipio cml.Amadarf ~xcmo. Sr.: Yi~taa las instancias promovidas ~or
tazqu~z :"a~trnez y termma con Joa,qulD GustavlnO Ri5- .+;. vanas clases é IndiViduos de la Gl1ardie.civilJ ea .súplica
© Ministerio de Defensa h
'013 :;"G~.l o'i.'dm 10 ':11.;1,(; á V. R. liP..l'lt sn eOJ:.oelmi2;:;'~O
;;' rteY...i;]¿n ~iS~jtGs~ Dic,:j ff)J,r;;ii'de r~ ~?', l~j:ll rn.nehofJ ;~ÜOGc
~)I::M~~~\l~.d 28 de ~:r.J.Gyo tl('! 1..~G9'1
üe que so hs OfOí'gUf:J pendón por ~~rl1paci¡)n de m:r.:C6e I
?ei ~rédto ~m~tlU" cor.. dietiD,l,i,,:o ,;~~jl}~ QU6 poceelJ, $~ R~y ¡
Fí. D. g.),~em(lndo e:c :melli~ !u (l};;;¡;m<¡fJsc el; 61 :'11'(,. 49 1
r1sI rfgle.men~a de lu OrtioD, Be ha 6cj:vido conceder á los
compLendidos ("Jn h 3iguie[r~e reíacióú, (lue p~irieipia con 1
al cabo de la com8,ndanci~ae Valladoli¿ S~m::ve l::lasm3U I Gefio;: Odena02no d~ pflgos <.R6 GU6P:ü.
H. y tarmine. con ei gnfti:dis !:legun~~o de Ir, ;Ja Mgdrid Ca- '1 Seúm: Dbccto::: general rle lr~ GUú:di& Civil.
yütafio Raílgal IllcÍ'isuspe, las penmonsEi munm,1fÜS5 que í3r1 • '
la misma se las seMl~n. ~ '








~.~ _.~!~: !I ==:eG5roja!-I¡I_p~ns::o::;
~ome:lldall()¡9.E (JlRlleo I ~i-fO :llnnn'lE q:.e plieeon "
o I ,/. 1
1
' PeaeWJl 01.8.
- ,--,_.._~, : 1-' --- I
Cemand.a de la Gliadla Civil de Valladolid •• Cabo ••..... ISan tUl PaBcua R..••...•••.•.•. ,a, üna pen~ionada COD,I
! • 2,50 lle¡;¡otaB I
Idem íd. de Tarragona ,. Guardia 2. o·ILuis Pujadas Martorell ..••..... 1 3 1\
¡l1em íd. de Ouencaoo , ••.••• Otro ..•..•.• \Demr trio Huerta :\-lartínoz•..••• \3, .~nn pe'(l~\on!!da con\
.. ,60 peSetitB .•..•••. \




De real orden lo digo á V. E. para en conOChi~~(m,S()
y demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.











'-laterial d~ hoe pHalas
Capitanía general de Canarias
Al da Santa Oruz de Tenerífe ••.•...••
Mud~id 28 de mayo de 1909.
Al de Málaga ... fII • 11 •• (J " o •••• Q ...... D •
Al de Cádiz .. 11 •• ,. ••••••••• I • ,. o •••••
Al de Algeoira3, ••. , .••...•••.••...•
6.80 1'eg161t
Al de Vitoria•.••.••....•.•••..•. ~ .•
Al de Bilbao •..•.•.•••.••.•••..••.•
Al de San Bebastián .•.••••••.•...•.•
Sofiar Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de le flegnnda y sexta zegio-
nen y de Canariaa y Dil.'!3ota· del PtJ,rque admi:nis~lflti­
vO,del material da hoapitdes de Mf1,d~id.
Remesas que 8e citan
2.a región
Del Parque r,dminilltro.tivo del materlal di': hospi~aleB
de Madrid á los hoapitales mmt~¡;0i3 que m~ exprssil!:2 á
continut.oión.
Subiic, tanelas
Excmo. Sr.:' En v!sta del escrito que V. E. dirif.l'ió á
i ef.t~ ~iDiBterio eO!J feche. ~4 del ll,ct~al! referente al ~~Ja:J'"
, teCImIento de hr.rlllll.e á los ilstableclUuentos de sumiLds-
tr? .encl~vadoaen eata. l'e~¡óÍl, el.Rey (q. D. g.) ha tenid(t
á Olen dIsponer que por ¡aB fábl'lCflll militares de aab~iEl­
tencias expreS9.dc,9 on la l.'elación que se inserta B CUD.ti-
nuación, se efectúan lao ¡'emesas de dicho articulo en lae
cantidades y á 1m, eGtab}0;3fmi6I.1~o~ qua también se de~Ei.­
Uan, (jan objsto de <;eb.ri,- las ll.teucicu;3il del Gervicio Vl'rr¡..
pueato r:glamen1;ario; dsbi,endo afectar al c1),pítlllo lü~ ~"'"
tf~1J¡o 1. del presupnesto vigente, loe gastos que aa o~j­
gm011 pOí' ""onsecUElP.cia de 8stns remesas.
Cirmelar. Excmo. Sr.: En vista de un e8m~itc que De l'ea.l~orde~ !'o digo tí V. E. para su cóilGcim~en~o ,1
dirigi6 á este Ministl\rio el Oapitán general de ~a pdm~rt\ demás efec<:os, DIOS f!,11frrde á V. ID. n:mohos a.!los. .iYie-
región en 7 dI31l1.etual, inteX'es{l,ndo el aUl~ento de hma,as ' ddd 29 de mayo dli 1909.
de cabezal dO In (1otació¡:; del IDs.tGrioJ do k·s h;}spj,taIes ! 'LINAIUls
nlt!itares, Y' considerando at<'lJdibi~sb& l'D.zO:j~~S e~ qUi3 se ' S~r(~ Oapit~~ geDe;~ai a~ í~ prime¡..a región.
funda la petición, el Rey (q. D. g.) S6 hg, S6!V~d~ dlepon,er ; Saf1:~eo CaP!t2nes genlj1'8IeEJ de la Ej~gunda, quiut~ J f/j¿.
se entienda JrlQftificade lareal or?on de 9 de JUllO de 1859 ~ ~lma r~wnes, Ord..eiladol de pagos de GuaX'r,9, y Dirce.
en el sentido de que en lo I3QCeSIVO, el número de fun- ,1 torea de las fábricae militare's de eubsisten~ia2 da Va-
s Iile~ dtl B is Ol c~mA, de dotación. l. lladolid, Córdoba y Zillagoza.
e In S e o ce e ensa ~
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
{q. D. g.) ha tenioo á bien diflponer que se verifiquen IRi ;
remesas del material de hospitaies que se citan á conti- 1Sanor •..••
nu&ción, efectuándose el transporte por cuenta del- Eeta- ¡
do y con aplicación ¡¡,I cf~pítulo 10.0 , arto 4.° crrransportel!i '
milit'ares. del vigente presupuesto de este departamento. ,¡ lliaamplazG
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. CUi'I."G &
demáa efectos. Dioa guarde é, V. E. muchos ~fios. Ma-' 6ste Mini2terio, pl'omcvid", por ei oficial primOlG d0 Aa~'
drid 28 de mayo de 1909. , miniBtración Militar, con delltino en eB9. OrdenBcién lis
Ln»,,uis . pogOEi, D. tuia Fsri1ánda:-: 2i1ijfiil y lPefotes, en soHcitnd de
, qU!l Be le caneada si pase é, situaciÓ>::i de reomllh,z0 !':0U
!'\3!Jidenciu eu 8an Ju!),>::. de la EnciuiHa (Avil't), (jI Rey
(q. D. g.) ha tenido á bisD iAccedsr á la petwión ih;ll'eCtí... '
rrente, con 5rreglo á .lo p1'0ceptuado en le r3al orden cir"
cular é~e 12 de diciembr.e ñe 1900 (O. L, núm. 237).
Da :real or.den lo d~go ~I, V. E. par~ BU cOllocitniento y
demá~ efectoE. Dioa gmu'de é. V. E. muchos afias. Ma-
; d:id 29 de m&yo da 1909.¡
; Sefim.' OrdanadOl' de pegül1 as GIl;;:~l.'a.






De eUmi, 100 con de¡¡tinoJ.l depósito :10 .:ll'anjuez y 200 al de
Sogi)viao
I...n.ARESi.\1adrid 2!J de muyo de 100í!.
Relación I).:e .ge (jita
~~'~-~~r~iC~6.~S--~~-~,q~ ---rHA~l:::-I~--""-~::. V AC l~~:S-
¡ Quintllles ::.aétE.¡. -,---=~-~ .._._.!----
o'. _. \:YIadrid .' " . 1. 500
Va/.ladohd •...••••••.. ~Al J"' '00
f c.a.:,........................ .<BaQ'~JOz .•.•.•••••.••••..••••• '1 100\"1 ' . . . 1 leo?".:ur.g""l1 <' l~al'\Il ¡ .'
~ ..,,~ ••••...•..•••• ¡Aleltl¿, ...•••..•..••.••. '" •••. 1 lOO
liV' • "1 ",00Có"u'o'pu lf lR'2n"' .•••...••••.•••••.•. ···1 -
• .." ::> d~" l 10"('Po <tozo .•.. o•••.. o. o. 0 •••••• 0 "
~'...z2af..--....-:.~__"..:.=_:a.~~~ ~_~ -,~~_
fIE~mam~w~ ~~m~~~m~bi~a¡~
Excr.!.1o. S!'.: ]:Jiu ,,1 pleiij(J p,;omü"7!í1o por [D. Vu~m'ía­
k/,G ~!'~n¿~ lL~1.a:n3, cOT-:íra. 01. acilsr~:i(¡ ~i? bJ. J cmta ao h~ he-
}lI:1Cciór:, f;e.nr~J.'31 ~o ¡asComj"iones liqnidaclo:cfl@ del ::'¡jér"
ci~~.~ de 4 de ::ql\km.hre dil ::.907, i:iOb1'6 compmJE::wi(,'i.l dé;
ro -5 ", ' "r"l . . .• 1 ¡;; 1" ,:¡~~n,",C?...,::l~O .G.~ vd:. p.:¡5~t.~3 ~J.~n: p~lg-'~~ ~~~G n1f..¡1'CUS, g _.S, L'l ~.0
Jo '_t¡n~t1!l:;lOS~ Ud:C~l~lS¡;¿'¡.~tlvn \l.el Tr.ibunal Su~.:n.'e~:r~2, con.
f,~~hs, 17 de ahrH último. b:::, dicbdo ;:w.:tte¡jci~, cuya pe;;:-
. " °t' . '...:1 I ' . 1
'.:0 üAH?.'J::[)I ...ryu, .~~g Corno a'g~e: ~~e .~~ec f1¡jlR :~1·O~ÜtJi0D.t,v .a
~'?~;~e:;~i.:.H5n (le Z~2~?:rH.1!'.'Pet'3r~C1!.~ fGl.\m:l~~lac" por el ¡leer:l 1:~011­
ti':?. 1(\ !'.1cJQ.::::,;)de. dGdt1ciG~, po>! Do V!11Gi.':~fmo 81'.:n~ Lázaro,
rr!.r.~\; q~~6C:~ .si;.; ~"icrsü~ a~:chiVi2sG eF. E.'o11o '! dcvuéllj~~~'i 61
\c;:~p:)d~(':nt0 al ~Hv.¡8te?io G.::J ir; p:;:oGedencÍf.t¡ con cerWica..
,Ü.'r:" riG N";:a auto, aU0 m~ ~m~)EC~rf; en la Gace~a de jifla-
'# '.'.( ~ ( • .., - h·;"· .. ..-.. l " r(ti'lft tJ H::eerk\!I:11 & STI ~;i..-~)la;: t~l.lmpJ cm la.. ....~ecczon .I.J('.tJ"fI-
Jati'va ».
y h,),hiGni'S1) :3.ó.';:i)n"S~;; '.llll:'y (q. D. ):.¡ Gl :.'tE""pU.·.-t:=-H·
'~i) G~:3 !~ anteriur iJent:.1J).c~H, L~e ~~t::rJ. os'"rleli1 lo digo s~ V. Eo
i3s.r~ en conoci!;;iGr.!~o y ~~1G~:'::ri:i' C~:0(;~~)~. :';10iJ f;i'..i¡l'd~~ á
\? J~. :i::.IHJho3 gi!1G~S. I~~.:~d?~X1~ ~lG d:: !:n~YG' ~la 1~(i9(¡
LINARE8
f!.~f;:Cl~ IL~8~"8t5~~o!' g&ne!i:~I de !aG CcraZoIo;l:les. jiqulió.ad~.~~~s(1<'1 l ijj6rcito.
l 't1(}Ji~o (1.3 i:0,3l"';.H~d \:18 p~.:.~~tJ~;1'; f;J ~~rj6.):;:5.tt:; ."\6~j~~ l!j ~~~)'C93ro! pOl' V. E. ('!!l r,u·cií;[,~d(l t:ism:itü y .j(;l ,..¡~n!'lúi(l conloinfor,·
f Ei~.dO P01' i~l Co~o,e0jo ~:j:üpi'emu de Guen:z: y hl,~?Ílla eu 8
\ 0.,,1 o.ctui4l. el ,Rey (q. D. g.) se he. seLvido desestimar la
~ pe~ición dell's€.'m·reutG. .
Da :t'e:a.L~í:d.e!1l b djgo ¿, Vo El. f)6.i'o. su conoci~i011toy
dAmás decíoS'. mOll f,uarda á V. E. mucho.B vfl.oa. 1'13,-
,:tdd 28 cís mayo de 1909.
Señot' Capitán genc!'al de la, qrdr,tfl. y.:Jglóü.
SGíi.\J~ ,Pf09tufmto del Con&'jo Supremo de Guán'~ yMa-
!iüE'l". . .
¡sJ;JgfJ))JIQ' :gJ1j J~lr,~::?:rJ(Ji]¿t31:~, lmal,.¡'CnrA3~I~N~1'J
'Z rJW~RJ?I}f.1 ~~rtV~1r~\m
1~':e,.~10. tk: El Rey (q. D. ;~.) ?i~\ he, fJm:vido {í,ispo..
1 oC 1 ···t •. e'· '1 . ,~jo:r .l¿u~ ü(¡ (¡J1~W .~~ a~ ISI \;.U~Ta!A. V¡VL~ co,,-,p;'emhu()s Sil
ll. ~~ll;;;mer¡~o J.'{m1e~Cn, !:JO:! (!o;r;¡nf':~za. con il.~os~ A"éOi1ií~rtm
, l~t~¡'~m: y ~i~n.:li~~"" ceL E~'\1¡~¡í~ ta la Iglos!~ ;::;j,~2i1lQ1, p,;,sen
~~, t:Hlrvik? loe ll¡;¡nt¡;;os qtll6 Ol~. b ·::dEm:.i SB les sJi1t'>hn.
De ii:GB! üzdeu lo íHg:o ¿, 'Vo :l~o pa¡w. su cOlloch:.:;lÍonto y
i!8r2á~ efocioBo YJiJS gt1f.,:~¿Ü;J ~ \r. Ea mnch~)s ~1i~so Ma··
&dd gS de maye ~e 1905.
GefíOl'lJS Oapi:;i>n38 gZXl0~;;,¡es de la séptIm.!!' ;,! octava regio~
Ul3B y O¡:eJ.euaam: tia pagos de Gl1erra.
U
E~c~lJ. 81'.: Viste. la b~,,'~anch~promov!.d~ !,)G'o: el ael" ~
rlaa.n ¿el batl¡.llón Caz¡,do¡¡;ü<) ds T,Ü¡wara núm. 18, f-¡":m- H
. L'; ". o '1'" , .~ • 1 " "CIS¿;i3 iJpez li:.8P~Jü, en ímp,H:a na ~mm!.() (1.13 :e6!Jal'go <le;¡ ."
()~{¡S ;:;'ÜC~j de aGf:v,cio <lu.e le Ú1Gror!' hnp1....wstaE! pCt la, f:?Ha !
gi'BVG Jo des;)l.'cl~'l~viet¡; Jo 0Xi_)U0lrkJ pm: V. E. 8!:1 eser.iCo ~
de 8 da iXlB!:"~(1 último, J :hl EctlGdo coa Jo i:oforma~to por
~l Consejo Suprema Ü., GUJ:t'r.~, y M:nxna en 4 del flct¡;;HI.
e! R~y «(~. D. go) 86 ha 66<:vicQ lÍesflfitimni je, petición dal
irtteY~e&adG.
De l':o?.l oreJen 1(1 digo á V. E. piJ,ra su G(¡1l0c¡mj311~oy
'¿k~jmiEl e!(JGtoe. Die,; ~\lfoi..d3 á V•. E. n.\UchoEl afi03.
~g",6.:id ~8 do mayo d6-'1209. .
Oa.piíattiCl3 .
D. JGflé Aumgu.ren Roldán, 'Í)~- ia soguncl~; eompafffa de
k com~m.d(mda de OVledo, ci lf.i qu.inta de la. de
!n Cornfiao
~ MUD.uel DíB.Z j)¡~f!.z::oy~ de la.qu!ut~, compat'iía. de le ca-
n:mntlltllciz, rde la. Cor.ut'18., á}a oct:wa ue la de
Ort)n~;0.
~ Erm.gia de la Ig¡€sif~ }~9smo, de la octava compa.t1í3r
ds la comlludaU(Ml. ¿:::l O¡:enEl?, á la segunda de la de
Oviedo.
Me.drid 29 cío rill!.yo d"J 1909. LINAUS
S:l:fio¡( CapiUm g0:ae?:'~: Ó0 b eegl]u¿¡~ re[~iól1.
S(J:~'Ot P.i.'J;;sidcute .¿¡el {;m~rJ()jo Supremo rle Gm,ó.'~i y Ma~
nn.:10
,0. O. mim. 11~ 30 mayo 1tO;;




EJICrr.ü1. 8f.: El1D~ei.."!1~.. e{):r¡:';~~ I~/Íj:n~~:~~?:.:t d(~ 1€~ Grie~e:¡¡a,
tJH ll:.t ~arviao üi~poü.~Y~: (:le fnl~;i/l~G.:::~.';: ~:Q~3~;;.E.(~~.\d.t~1 1~ ::~{ry.l~~.ciáJ).
~~'\S~~H~ifi' 1~ ('("'n~i!"qiar;¡iórr' .tiFo 1~ (ri:'¡?:"l'·!,"': ii~j ~:G ·.:'~?,l ~7;,~:tr:Fd (DrA.
"'_" ~~. ,~J : , ',_ v_ 'l. '.. ~'" ,~ • '....... ,••c'.;; ~" " •.••~.. .LIt,
RIO O~'ICIAL !).úr;..,?o 11{)l-,. p.:)t~ 10 qv.01.fl.fw:-~f;~'~¡ e.l ::.gG/;biBn:~e .r!.e
~):d~x.:.;¿·:t'2: C1S,E'S ii~.·l (~l1·::?P~:}.._ "J.};:'I1i¡;~~·.¡ á.e ()nf;:n;;¡.~! ;~,~i~:~~~~J:;:'€S
~]. ~~.fj~s\~·~s:i~ S~¡~ftstr~ ·~3~r:~~d~. if.:!1 :j}.GS1~~;ji,~~.L1 ~1[~ q:;le ~:11~:~-
;~¿;~r,~~~~~ ~¿:i~;~;;:~~:~~~;'~~~;,:~~:'~Zf;;:i;~~~~:i~~~i:I:~~:;!~:t~~~~r
mSj'lJ ¿b lSüS<
El J (¡fe do ji, Sccc161.'.
,!:.i'~·"ant"!i8éJ .¡1:Zi:~~"·4:fn hz,'1úe
"~ f~xc::~~at~. EiBfior..·CxCeD&c1tJ!' de p~~g(;~; ~~~ '.}':~~¡;;.·l~.
¡! E:;:C;llOS. Sefíl)l'ss Capi~f,~J.~l;1 g~!:(,::;;.ies (:Ait~ segl]nds;¡
1.' ~.,e¡,cera ragio:Jes.
yt?,cante en ei 9.D ~¿~imt(j~to moutí:i:i.O ::13 Artillel'ifi.
una p}a?'l1t dt; ob:~6~f., hS:R'¡idoi 1e S;;'f-:UP.~S1 cI!1cs¡ lJúnt~a~:1:··
do, d.otad~ cl)n eX :me!.ii.o D;;Hlal :;:. 1.20(:, p!"¡;et~\~, d.m>
., chc& pJsivos ;¡ demás qU0 Cmi!e~f;'e )s, ~0:::h11adM., 'Vlgent·"
da b:dím d::lA Excmo. Sr. Mi;:,iah'o eh; h (·hie:m:. s-~ anur·-
oilm lm-: OPOS~'Ji.o¿;::;B, f1 fin d::, ql.l: 106 f;i,spiu':ntea que r~"~
. ;mH~ 1m'! COndlC¡('llies qns f¿e ¡')¡~1g3J.:! pi::~ 31 ,~eghm'lem'J
'\ 2'Pl·O~)f!.f10por ~e~l O:i'd6~ de.,,2~ .de n\:v;(->}.ó~:f.l ¿~e 18S·f~(O. !LJ. numo 381), puacta!i'i': (n::lg¡~' E;\:ZS !1:l1.'J:az.::.el3JJ al senDi~
COl'~i;:'.~,¡i de ochho '¡'3;ÚE:'0·?~al\-¡¡¡' ",-", .'3: t:.b~c!i:'le :dl:/tnÚ'oÚr:s z.
. ....¡.... f ..... -..: - 'Q .~ • C! d
contar u;,¡Me esta ecnu, ~GOr:lpu.¿;:;_ml~~ -c0f:"ü.Hlf>, os q·i:<.~
acrar!.iten 5U parf;Ona!~(hd, aptitud y eona.,w~;&, c:::;:pedid03
por {-j,S autol'ids,dea lo~r..!Gz, de bs C'lJ,3"·pN:l~ eetf.~b!ecimic:;¡.·
tos ~~ ~i8pr<;6&;:¡ p~rtiCUta..i~(~3 eJ:\ qi:¡3 :'19,yan G01'VfttO.
i: l\ú~.(~~jd ~:l7 de ¡:rU1:?O {i..~.j !_f;O~~.
do la
;1
~ _~!':"_~--==:':'''''.'''''~'''':-:_~'''2._..:."_-".;''",:"::,"-: ...t-...:_....'';~''",,,,,,;:,:,~,,:,"_;r;;'!;.:-·.",,-~r.......~:~",:""-.=~ ~
~~.~ISFOS}tGJ.Oí:~Y~t~ ~
~UbS!llll"'Il.¡"'r¡'... r,' ~el.i!l¡¡!I'¡oili1\' ·h l\<;¡!'~ ¡~'I·I-u:¡:rp.;'l:lI'"IV \jI; "~U_ •.L\ J !J • LO!:.) ,"11 v....~t! ~. \1,w'
y do las Dependencia~ cf.nt?ales
Sefio!' •••••
Urcular. E~rcmlJ. Sr.: E:d.e¿i(;)~;1o ;xm~ va:;J,ni:e ~e
capitán prof~3('!' e:1l con'lici6n en IR Aca;l;-)m~¡i C.6 IU!88.-
t(U'i3, el Roy (q. D. g.) ha: to,:,ítlc á bizu dispOD.8! q'.:e los
snph'::Ul.tea ú ella. pi'oillcev;Q.n GUS \;;~~(3.!1(Jh~;:J e!} e!. ~iiUi;:::o
ds ll~.~ nl~(oa ~ p~rth: de Gstít !~!chr., r:,ct.\fl~P[·.:ÜUi~do C!jP!~~ ~:(4 i~ .
lt18 hoj~s :~2 E~~'9'Ici ~ y d3 11~~f)h~·.·r.:; (~eli;,:::}do €:KpE(;~r 81 fl
Ci:H~jlZnadG las úit;::;B:l ao u·K1n.1SS pO::'~i~;~tilen: lor':jifi~acÍ~)n, ~ú"
!€g{~fÜ~: y f5r1'Oef1-.r.~j){1(-}1 y v{1:'~flcúi 9U !n((!l~pOl':lCiófl EEU'¿:~l"'"
l1Hmznte, pOLI Be ('Bt:¿~1: CODlpt(:a0id~ ent{t VaGgll~6 e11 J.a
real ordléll de 1.0 ;1,) octubre de J90S,
Da re21 Oleen Jo ~1jgO ti '.7. ;j~" pg~'~\ ~jn C{JllCG2L';~,fi:' ~:O'
y d.aros,s ef,~ctor.;. Dios ~u~1Cd3 ~ 'V. lit. :-~1i1e,h.Gz Etii:JBc
M¡;,ririd 28 ita m~\Y2 t~e 19U9.
Excmo. Sr.~ Visto el escrita ék. V. E. (~e fecha 21 ü.~l
nes actuai, daudo cnen~f" 6, 6<!te Ministerio de aU0 el es-
cribiente de iJdm~ra cl1tse «ni :.men,ü AuzHi1"1! de Ofi.ciUB8
Militares O. Tomrls Villeol1, PeH°:7,]i~ f.\,ile ¡;e 3ncueU'.~B en
Ilitueción <le reert'lpl:Jzo pOI.' enf€n:ll;lD ~í!l :¡;2.n~üf1i\, .;;'J hll.li~,
restablecido y en dbposición 1.0 D' eJ~~ll' eX servid.o') d'J 1m.
e1i\~e, sI :R:c,~ (q'1?o g.) ?&:~en~dQ D. hiel:'. (JQOk~0GerL:; ,la "T[!S\'
tf;~ al S81'V¡e¡O act:rv~), c~~~blen~.%Ü pe~:tl;'1~:..a~:d6r ~3}). la ixtnaDltS.n.
da ~~emplezo f·"-;~~J3U:; íütaifln ~.HJi.1 'GiJ¿J1C í0 corr,¡cpauds: j.
obtEt.ner colGcació~, ~ "~ ., .... ~ ·o;~·"r··~·'~ ..' r_
D3 real orden lo ;J.igo á V. E. ps,),'s. ~'U ~o¡':l1.~dn:dn:Üo yl, . ....;1~cllon~~ en la Acs.cerrda· dehu:~s. ~nv..yl~3u. de mÚa
l~ems.B eÍectoÓl. Dio') ;rna)·;.is ~; Vo l~" ml.~ehog Efta:3. Y',Je,' ~ 3100 de p-nrrHln~, C!~:ge, (:(;.I:"':3¡,:})anCn\~¡:rtü iá. liu:JGúrua, f!l;)
t!:id 29 de n:J;Yo cle 1;)09, : .:muud:o, ds ordeD. 13.01 E:rcmo. Seüm JHi::1'ü,tro da Ia GU(~
1,.uó¡ti:s.:a:i t ua, á fin de qne loa qne dese~T;. tom;:.r pf;l'~(l a:.~ 1r..a O,P6-
o llicioms qllO pt'.l'a Cllb.:'idg h~:'l as tGl.te~ J.U!~e~ en Degov.il;~
el nÍ9l. 15 de j::a:úo ptóxlL'.1(i~ ~!U8di",:i, ¿d¡,:¡;ir)ar; s"Hcgmhs
al S~'ÜQ~' CQfPOBi .d!?eG~;Ol d$ ~f1~J~}l ~atubJ.ech.:.:-:ri.~~lr.O ~Wl~'B8
d91.f.~L 9 de d!chc m;-;s, Íech"'-fJn. qU;;) .t;::~mü::m:ú 31 pla~G
t ptilf' su aomj¡;Í-óri. o • .'
a Liadrid 27 ·de muya dc·1909.
El Jefe do le. Sec.ciéu.
)n'(mue¿ ]JfI. P'uente
Senor PI'ovicudo g-sneml OiiEitrOt!Sf.J.
Sefior€s Capitán gene!!\! de la geguí1d~ l:egión y O!:ae"
nI1J5?~ d;3 p~~:G (,$ Gn~i?~r..
i\emt\e dactos. mos gati'ae á V. :m~ rouuho:1 Rilos.
¿dd 2H de ill!!.YO. c!:¿) 1909,
V&Gfmi~~
Vacante en el12.°I'?gimient!) ;nmJü:;ao U0 A,tU1ati[l,1
Una; p)ez!), de ohrm:<J sjustado;: !.H':ll.ero, coni¡rateno por
COl!trnafio'!, dQÚ~t~(l. ~on, si st,el.¿o aU,ual de l.!lOG p:::bdfL?,
derechos p~8jVO!:l y domé'" qu;; ccncs?ü !s. l~~lst~c:ón "1-
gento, do ,orden d~:;' gX'3!:1o. Sr,fiox i}.\;.ml~ti.o ú¡;,.l !ii"GU(3U'bi
l'!B anuncia el GünctlJ'fl(j é. fh <le qua lo~ a.sp1.lf.tVYJS qua reu-
nan las condiciOi~C:S ql:~e pl1lll. li(~I:¡r;~t~~a f::r~ 0.~!.?;f)ll !)or. al
1lrt. 4.° del i:r.~dam;)):üode 1.0 Ú0 t~¡)l'a do 1882 (C. Lo nú·,
.• l' o (}'" ' • 01" - ~ 8:.1"ltl8ro 149) y 13 (~ol r;'!1Im.uen~o {l.:: "",' ~1n )'.1.10 de -~ ~....
(C. L. núm. 235), ;)l!'iFiI" las solicitud0fJ al seriar corO/.',el
da dicho regimi<:nf:of t;ll f)l tiÍmüil:) '~e Ui:! roles, ¿, C'llr~m~
desdo est!\ fechu, ::iCÚWp"fL1UG:0 f~,::ti!3c.r,[I,~s que a?reditan
BU pmsow~¡¡c.'ad y cODduc~a y el ó·;; upn~u.:. "xp;.:;r¡:,JiJG :;::0:-:
un Pi.l,rq~~ dfl prim')" m'den, 6 fúb.,';c;, ;:10 ;,:'~::1'3,S ,le Oviejo.
M¡¡.drid 27 ás ':U:."O de 1909,
,¡ El Jef~ :10 ~3. 8~:'jci6L,
i'rlaut,e¿ lJi. P-U"nÜJ
© Ministerio de Defer .
DIR~OOIóN GENERAL D~ CA11ABIl'lEROS
~~e;;tní"t~1~
f~xc:no. Sr.: H,t:lnniauti.:-; Ifks C(lD.ciicic;:¡6S ':':>revenid:19
plll'i;. e8,:vh.. en e!~te Inst,Huto ~Ofl imJi;;ió~J!E: q~'3lc tenff;~'
s:·i.;e~tad.o yfif?;m'au on lit slgniente :l'<!18.(;'~b.l;· que nrjnd.··
pi~ ::Jon.José Turm~i Ctl.St~l!üi:08 y t6>'I..::¡bf~ co~ o Ju~;é
fiUlz Ac!U!ar, .ha acordado cOilcodedG8 ingi:t:GO Gn:el~mk­
mn; (;on (¡e~tm? á J.m" (I(,mandHI1(;lr,(l epa :i ,:ui!.r. unn :::e
s?f1c.1G; der..iBt;Ú¡j tonm~ :)raS2IJ,~e 10<: j¡¡fe:l e~c los rospr.'l-
tl~';:. CWJi,';:)'J'~,. i);W~) i~.~, ~,fr.(jtor'; :\".;:~,i;::, :~ b¡;,jp, ,In mandt;-
d'Jl ~:-:;~. :e'"H:tl o~:!~~~l~~ úe i}l üt~ e).:~~.\.~O ~,L;:, ;Jj~5 (~';:l 1,. nitra. gil:}.




Ex.r-}:t~.~S, ~·~;:;~¡~ÜJ~.~f:3 OJpi~11'i~~B i;.·~.\·~C·.·~? i;:~~ t:Ia l:~.f. l0gia~;'j;efj y í?e
lJtih~~W,l6 y G.:)herDaaC',~0S:;tlilitai\r:9 :j.o C~ut:t y I':lelWa
~' PI;¡~~S IUf.iD.OteS do .ilírica.
S0 mayo 1909
Relrtción que se cita·
D. O. nmn. 117
.,
, .
L.----_'W:;.~_..;; ...._:_.~-~~~·.:=.s:::::':x:r;.~_~.::-_'C~..:::::.:. ·~;;': ...·_1'Z'·~r;..~J~••'·~i.s:.~:-~~~.~;c.=.r.c;..·~.':~·.;..5.:'~:"~~~.::l w .. _~__.....~ _
R(JS1.011C~ CU3rpon (, qno pcrtene(l{)I1 Cll1.se¡; \ ~ o:.! I: R EsI· :1. 'l~~~~:~~~~:dOB
.110.0 reg. :é\:Wllt:~:de Artillería de camp: ~.~r:::~~l;:~á~;::er~~~~~~:::~~.~.~=I¡Ger=---
I Regimiento J-nranteria de León, 38.....•. Cll.bo .•..•. Garlos Villulibre Diuz .•••.•••••.• Algecíras.
lIdero íd. G.e Oastilla, 16.......•...••..•. Otro .••• , •. Heriberto Márquez Sinchez..• ,.,. ldem.
!!?e~llige~O~A;t..ll, ~.o de ~Qinpa!ía .•.••. 'IO~'?""'" li'er~¡¡.ndo A~~arcz ?~l~n••......• lIdero.1.a •.•.. Dat",llól; C~üaQ0168 d?" Ller~na, .l! .. 'a' .... O~:o .•...• Resututo ~ana .MUt.SIlB. ••••••••• ' Idem.Rag. HUr!ard! de PavL, 20. de C8.b..•..• Ot.~o•.••••• Pedro Duran V'.llarreal .......•... ldem.
Irdem Caz. de Villarrobledo, 23.
0 de íd Otro•..•... José Martinez Torres ldaro.
Idem " ...•.. " " , .• " . ' .. Otro ...•••• Manuel Luengo CaJa•••••••.•.• ,. Ideli.
. Batallón ~t rese.rv2. de Cé.cer~s? 1?: So~dado Vale,riano }?edro,z A~~nBo I~e~.
j l.er depóBho de reserva de Artlllel'lll. .. '" OtrO.•...•. Manano NavaJón Gomez. o •• , •••• Gerona.
. Reg. Caz. de Vitoria, 28.0 de Cab.a Gabo .••... Juan Góm0z Cerbá.n ..••.....•••. Cáliz.
. ldem Infantería de ~8tremadura, 15....•. Otro ...•••• Luis Guerrero Martín .••••••.••. , ldero.
ldero íd. de Pavía, 48. o •••••••••••••••• Otro .•.• , •••Joaquín Bautista Salas ••••••.••.• Idero.
. Ielero í(1. de Alavu, 56 " ., ." Otro , Francisco Mata Garcia ...•...... , Idaro.
Idem ••••••• , •••.•••••.••••••..••••••• Oüo..•.•.. Rafael Esteo ~d9,rfn•.•.••.••...•. ldero.
Batallón CaZaCiOreg d.e 'l:mfo., 5 üL.o Joaquín ~oult de SalaB ••..••••••. Idem.
ldero id. de Chiclllna, 17 .•.•.•.•.•.•.•. Otro •...•• Rafael López Naranjo •••.•.. ; •... Idero.
Zona de Málaga, 17 .••..•••.••..•.••.•. Ot~·o.••..•• Manuel Yllázquez Bermúdez .•.•.. Estepona.
1Regimiento ~fan~ería Extr~madura,15•• Ot::o. ~ ..••• Jo~ Ga!cía. López••..•••... , •.•. ~uipúzcoa.
,Zona de rec1u"amlOnto de Granada, 16 R~~luta .••• JObe ROJO Jllnánez.•....•••..•.•• EstopOllR.
{Regimiento Infantería de Vizoaya, 51. CaiJo ••..•• A~tonior~eyillaVizcon ..••• , ..•.. Valencia.¡Idem...••.•.••.••••••..•........ , '.' .. or,'o .....•. VIcente Ieledor Correcher •.. , •••. Estepona.n [dem íd. de Guo.cl(\lajam, 20 ••..•....•.. Ot!~o.••.••. Felipe Moreno Ciar'cia ..•.•. , ..••. Idem.3..•••. Idan1•. " .... , .....• ", .. , .• , •. , •• , •.•. ·Otto•...• ,. Juan Haeza Orti:í: .•.•....••. ' ., .. Idsm.Idem id. do la Princesa, 4 ..........••.. m~o. "".' .José Pérez Pelegrin ...••.....•.• ' IdeID.
,Zona de ::0clutamiellt~ da P.Jicante, 22 ..• R~cJ.uta, ••. José Peral Casc:tles •.••.•• , •..••.•. Custellón.
4. n•.•.. ¡Regimiento Infantería da Alman3a, 18 .. , el'ho ...• " Pedro Gpmi'.l Cervera••... , •.••••. Lérida.
IIclei:n í~. ~al ,r~f~~te,<)5 , •••••• " •. Ot;o •.• , •.• A,!';Hhés La~lrob~. ~loreno ldum.Idero i0.. (,e .8.~agon, ...,1 ...• , ...•.••..• , Ob.. o••• , ••• MIguel RUIZ Hedaro ..• , •.•••••.. ldem.ó. a .. " •• rdom íd.• de Gerona, 22.. " •.•• , Otro; .•.••. Valeriana. Heras Hamírez Idem. .Idero Cav.. de 108 Castillejos, 18 o.e Cabo a •• Ot·o••• ~ •• ' José Solano Boj .•.•.••..•.•••..• Idem.
. IZana (lo Palencia, 43 ....• , •..••.•••.... Otro...•.•• Aquilino Alfajeme Martinez., ••.• Gerona.
6. a ••••• !Eón. 2.1\ reserYl\ de S. Seballtián, 85•...•. doldado., .. J~milioBarco Patiño ....•••.•. ,.·. GuipÚzcoa.
r¡.s .•• , • '6.0 reg~ montado Artillada de campaña Cabo .•. , •. Jesús Fonseea Domínguez Gerona.
~alea.res. Regimiento Infanterí& d.e Inca, 62 •.•.... üt::o .•••.•••Jnan i\iorey Galmes ••••••••••••• GUipÚZOOll.
• ldem !el. de Ceuta, 60.•• ". , , Otro Rafael Gal'cía Sánchez ••••••••••• Cádiz.
~~. WI Idero , · Ot::o , Ildefonso Hidalgo Rivera !dem.
j ie¡~n ar 1él ldem.. , ...• , ..•.• , ..•• , , •..•••..••. o. Ot:w ••• , ••• Daniel Sánchez Sáuchez••...• , •.. ldem.
de l]~ta .•. I¿aro id. del Serrallo, St:•••..•••••• ,. o •• Otw•••.•.. PHdro Núñez Vigara.•.•... " ••... Idem.
Comandancia Artillería de Ceuta.••••••. , Artillero.,. Silvestre Vi<zquez Rueda.••.•. , ..• AIgeeiras.
(Regimiento Infalltel'ill. de Africa, 68 ••• ,., C:1ho, •..•• Rafael Rlliz Padilla.•.....•...... Málaga.
'. \~ 1;" II~em í~:L de Mclilla, 59 Ot::o •.•••.. r~!a~t~el.Yerc1ugoMal'H'fl","', ~ •... l.dem ..
ld.ld.le.·.Llla hIem.•.. , . o • , " •••••••• , • , •• , •••••. , .' OtLO ••• , ••• EmlllOl' ernández de ·...ordoon lorres Iclero.
Idem.••.•.•.•..•••.• , •••.•. , ••. ; ...... Ot?o . •• , ••• MaUlls Parra Sánohez., •.•••.••.. Idem.
. . .. , ,.' \Juan Uamirez Banderas ••••..••• 'IIdem.LlcenclaaoB del ElércIto. • •••.•••••.•••••• , •••••••••..••.••. (Francisco Henora }í'ulgado.,..... Cádiz.
Licenciado .del <merpo.•.••.•....••.•• , •.••• , ••••••••••••••• /Fnmciaco Martinez Contreras " • •• Lél:~da.
Pablo Calderón Currero ••••.••••• RUbao.
Francisco Aparicio Moya. , •.•. , .• MálaO'a
Pedro Vidt!ll'oledo.....•..•.••.• Tarr:g~níl.
M~nuelpedr~ira ~arcia..•..•••.• Málaga:
JaIme NavarIO Mltalles .••••.•••• ValenCIa.
Antonio Segura Gollz:Uez. • • . . • • .. F.,stepona.
1J'r~ng¡8co Uominguez Hernández .. Idom.
lt'runcisoo Martin lluera, .•.•.••.. GuipÚzcoa.
Emilio Delgado Hernández•••.••• ldem.
¡)aieanos hij~a de individuos do1 ouerpo ••••.••.••.• , •• ,~ ••. " Antonio .!.i\erná~dez Mag3riño .•••• 'fa~rngoB~~
IJoaquin NavarLo Guerrero.••. , • '. GUlpÚzcoa.Eus(jbio Castro Campo •.••.•.•.• 'ILérida,D. Feder!c~ Sánc~e~ ue la Vega" •• V3.l~ne-ia.Juan Ca1l:uroB Mar~.inez ••••••••• , riJnda.
Manuel Mllrtillez IJóp(Jz ..•. , ••••.. 1Algooirafl.
'.JUltll Pal(tilla na.(1~t~ ...•.•.•.•.••. rdom.
'Qüaái.'co GOllzález AMoura.•.•.• , •. Idem
. Diel~o Bu.rriole'~uillén. , . • • • • • • . •• EpL¡¡er;'onn
J '1:'> • A '1 r .J 11 u.,, ose ~U1Z gm al' •••••••.•.•.•.. '."l'arragona•
...
~~ ,- ..-.....__--1-- q __ 1 .
" -
M:.lIlrid 27 de mayo de 1909.-lt'ranck.
© Ministerio de Defensa
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•Jaén•• o • '.' , • te •••
Armas ó euer¡KlsE:npleosNOMBRES








l.'anda•..••••••••••.•••••• 1Coronel. •. . . • • • • •. Al'tillel'ÍlI •.••.•
{l.er T. de Ejército,
~ Antonio Serre Espinoss... f • .l
t
~ara efect?s de l'e· Alabarderos ....
tll'O, guarnla..•.••
J:> Juan Bel'tomeu Llanes ..... 'IMaeBtro armero l.". Caballería ......
Agusí:in de Cara Agllilel'li. ••••.• Sargento O:ll:"abineros ••••
l\ligael Marc~ ~Ia.iJ;n6 .•• :: ••••• ',Otro.: ••.••• , ••••• Guardia Civil ••
Eamón SauqI1ILo ISogueh" ••••. Otro ••• o•••. o•.•.. {dsm •• o••.••••
Camilo Rolriguez Rtlmll'ez..•.•. ¡MúSiCO de 2. ft licd,o fnfantería.•••••
Julién Santolino Crespo••.••••. Cabo licenciado•••• Guardia Civil ••
Eustaquio López alvRl'ez IGu~.l'dia Oivil ldcro oo"",""
8ant~5go l'¡¡llarés Martín••••••• ¡otro lied.oo Idem .
José 8ánchez Rubio Otro Otro I •••••
Luis Torres Torres Oh'o o" • o • .. • • • • •• Otro .
D. José Fernández Ladreda Mi-
.~-,,~--_. f---
































Relación que se cita
~A¡;'LJ.l.iUI!!3 PBL DlilPÓí:lITO DJI roA GUlllRRA
M!\ürid 26 de maso d(~ ?OOO.
Relación que 88 titl&
Madrid 28 de mayo do 1900.
Madrid 2S'd.e muyo de' 1909.
Cubo, ••••••..• ry.icard? R?drí[(tl~z Mor'Jda ." ••...
Otro •••.••.••.• <Juan ClVelra.l.{ulz •.••••••..••• ~.
Soldado .•. "• •. iiernalido Pazo lIm'o .•.••....•...
...-.--;----.:...._-----------~-~--..;..---
Circula1·. Oon arreglo íÍ, lo dispuGsto en ele,rt. 4.° dd
real. ;;~creto de 21 de maya de lG06 (D. O. núm. 109), t:i3
í)ublici', ~ continmwiéu Io!r:,eión lln,mi'l>.\l do los individlloa
",<1' - ...~ .I, "1~ .,,\ .:'l". ~ ....... 'V~ 1 ';~f.~f ~:;'CJ¡ fr';~'': , t".o \],;, 'D.!~soe.;u.Jln th1S ,.:.t.2:V.•C?;i;F: <;,-',J; el "JetG~,.¡o f~V v(~Dat par v
"<', . ,-, , «-If (d!\CCJóY..Hi.C n! pl?l.m.el; natmlén cel !:egF;:¡lmJ'.~ú ;.~ !1l,1tarú.. e
CG;';i~.ole, cuyas sjcmtes ha;,}. rúclo t3~?miwi,[1of)p sin que IOfJ '
iutr:':ssaóoB !:2:W2U ;¡'Gciam&dG! '(SU pago,. ~ fin ·iis qU::l, He-
gr:m¿o ~ ~020{;~m.i<m.t(l de.!os ;¡X,iSUlOS, pl.1edan hacer les
reel$;n'1S~ClOrH)e CC~.'10SrJ[)~i,t:Hent6so
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¿ll8ina.Maul'io, :38 d~ rua;ro da 1¡)09.
El Inspector general,
4rturo AlBina.
© Ministerio de Defensa
(JrrC'ulfJr ..., cu:~\ U1j)Sg).G i lo diz{_n.i~:·ft\: ~..:.~;t. ~~; ~:;;:." .•, 4.::'
del ~~:t.:;::1,j,. ::e~i~.€:~j.~;. dG ~;1 ~.-~3 xr.;;~3!!j ds lH06 (~)o 03 ;'f~~í21. ::'~ü9;~ "
Ge pr: bEcR. á cnT..ltil1Us.c~ón reh1c:1Ótt. nOllii.,~~eJ :¡~(~ h:8 indiv.i....
ducs q¡;;e ¡;reBta~OD. sus ZfftVlCk;s e;'] el ha,tallón p!'cYis~Cj- :;
r;ai de ia IIaof.!:.ao núr~fl 1.'1 {)E:'l\tenecie:udo al fjé;,tcito {i,e n
Cuba, cuyo[> ¿~h(stts hsp. sirio ~cmlirw,d(Je', sin qy,e los iD.- ~
terssac.oe htty.1lo'. l'r:c.ia.m0.do :::u pD.gO) ¿, íin de que, llogar..i- U
do á cm.lOchxdento de loo Ktiismos, puedan hlJ,car. lfH3 le- n Czrculm·.. Oon !xrKeglo á lo dispuesto en el arto 4.° delc'ar~,~,C:~{IJ?-~B~l~::~~'0SpO"-l¿H;ní;;~·O ~ real decreto de 2t de illSYO d5 1906 (D. O. núni. 109), se
l.ue;.lrl;] t;,() rle ~.l1¡:>Yc. c.~ .""' 9. 8 publica á Gontinue,ci1n relación v.ombal de lú8 indivi"".UOB
ElInspectorgonoral, ¡i que p;:ests.~:on BUS ~enicioB en el ejéro~to de CI).ba, pe!'te~
Artu,ro Alcina. :1, nSC1.0rK¿O al j)l·jmer J.bhi!1ón del :regímitmto c]e ~Java nó-
¡é. Jo: •••• 1]G'\ero 56, cuyos gjnsteo ha':;; m.do tee:m.!la.'IOS, sm que 0'3
iutet3Gr,clos b.3Y~,D. recls"J12do su Pl:!,gOg ~ fin de que, He··
gUiliio á co!?ocií:JQiento de .lúa mismo:!, plled~u. hacer las
~'e(llr.ro.a(ji()L"Gs correBpomli8ntell.
~iI~~cti~iJ. 2ü de [f~0·YC (~e 1909.
